1988–1989 Committee appointments  by unknown
1988-1989 COMMITTEE APPOINTMENTS 
The kdtnwmg physicians have been rrnmed lo the College committees listed below: 
W,l,,:,m A (i,,” I, !“I I, !‘,W I I !h 
Shahbudin tt Rahm~luula. M.D.. IW,, 
calirumia 
Rslph Shabai. M.D.. IWI. Cali‘omia 
Sidney C 5mlh. Jr.. M D.. 1989. Cahfrmia 
Gcugc W. “amwc. M.D.. tw,. VKSlntr 
Awnl M. Wemnabc. M.D., ,991. Indiana 
Robcna C Wdliamr. M.D IWI. Clifomin 
Rob& 1. Ad,llph. M.D.. ,991. chin 
Ruben W Andem~m. M D. IYR. Illinois 
Cordon K. Danirl~. M.D 199D. 
Minccwa 
Phil R. Mannior. MD Ch*imn. 19911. 
Califwnia _ 
Mclwn r) Cbcitlm. M 0.. ,991. Califomin 
t&an G. t=iui::. M.V.. IW, Tw.as 
Rirhd HH4fanr. M.D.. 1%. California 
Rmlrh Lsum. M 0. ,991. Dkl&mr 
M;lrWTl M Be*-. M 0.. ,*91. M,“ncbmI 
C Richard Cwi. M.D.. ,984. Florida 
Paul C Gdkttc. M.D.. IYUY. Soulh Cxobm 
EWiot&m, M.D.. 1% (AHAL 
Wdbam H. Frishmm. M.D.. ,991 ,ACC,. 
Franz H. Mcsudi. M.D.. 19%) (ACCI. 
M D.. ,989 IAHAI. Tarr 
lc&y N. Rurkia. M.D.. 1939. IACCJ. 
Mavrhuvla 
ACCIAMA Jeb4 Ollkm - 
C. tt~hant Cayi. M.D.. (ACCJ. Florida 
Anthay L DcMart.. M 0.. IACC,. 
&dine P licalv. M.D.. 1AJiAl. Gidi 
ACCIAHA Tulr Force 011 
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